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ABSTRAK 
 
Alat pengiris serbaguna umbi-umbian ini di desain untuk memodifikasi alat 
pengiris serbaguna umbi-umbian yang sudah ada di pasaran yang masih menggunakan 
sistem manual yang masih digerakan oleh manusia. Dengan adanya motivasi untuk 
memodivikasi alat tersebut dengan itu dibuatlah alat pengiris serbaguna umbi-umbian 
yang menggunakan sistem mekanis yang digerakan dengan motor listrik yang 
berkapasitas ¼ pk. Alat ini cocok digunakan di industri-industri kecil, dengan 
desain yang simple dan semua tertutup guna meningkatkan tingkat safety peng-
gunanya. Alat pengiris serbaguna umbi-umbian memiliki kapasitas produksi 71 
kg/jam dengan hasil potongan 1-1,5 mm. Berdasarkan kesimpulan diatas 
perancangan alat pengiris serbaguna umbi-umbian ini  dapat direkomendasikan 
untuk industri kecil dan juga untuk membantu para petani mengatasi hasil 
panen yang berlebih supaya tidak merugi dikarenakan umbi-umbian yang 
terlalu lama disimpan dan menyebabkan umbi-umbian membusuk. 
 
Kata Kunci: Umbi-umbian, alat pengiris, memodifikasi, safety. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Umbi-umbian ialah tanaman pangan 
yang sudah sering kita dengar di Indonesia. 
Umbi-umbian itu sendiri terdiri dari ubi kayu, 
ubi jalar, kentang dan talas. Umbi-umbian itu 
sendiri dapat tumbuh subur di daerah yang 
sejuk apabila di daerah yang beriklim tropis 
seperti indonesia lebih cocok ditanam di 
dataran tinggi. Sejak lama masyrakat nusan-
tara sudah mengenal umbi-umbian sebagai 
salah satu sumber bahan pangan. Menurut 
Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral 
Hortikutura perkembangan umbi-umbian dari 
tahun 2012-2013 masih stabil.  
Karena umbi-umbian cepat mengalami 
kebusukan diperlukan inovasi baru untuk pro-
ses pengolahan umbi-umbian itu sendiri yang 
langsung bisa siap olah.             
Alat yang digunakan oleh para pengusa-
ha rumahan masih manual yang digerakkan 
oleh manusia, sehingga kualitas dan kuantitas 
produk yang dihasilkan kurang maksimal. 
Kekurangan dari penggerak manual 
untuk merajang umbi-umbian adalah produk-
sinya lebih lama dan tebal tipisnya potongan 
tidak dapat disesuaikan, karena mengguna-
kan penggerak tenaga manusia maka dalam 
proses perajangan yang banyak akan cepat 
lelah. 
Kelebihan alat ini dari alat yang ada di-
pasaran adalah proses pengirisan umbi-um-
bian dapat diatur tebaltipisnya sesuai dengan 
keinginan, lebih aman karena komponen yang 
bergerak tertutup oleh casing, produksinya 
lebih cepat untuk skala industri rumah tangga, 
serta pada alat ini bisa digerakkan manual 
juga apabila terjadi pemadaman listrik. De-
ngan dibuatnya alat ini diharapkan produsen 
akan lebih mudah dalam pengoperasiannya, 
sehingga kerja dari produsen akan lebih 
efisien dan lebih mudah. 
 
2.  METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini, metode yang 
digunakan adalah studi literatur (kepusta-
kaan), melakukan eksperimen dan melakukan 
pengamatan tentang alat pengiris umbi-
umbian. Kemudian dilakukan perancangan 
bentuk dan pembuatan/perangkaian kompo-
nen-komponen alat pengiris. Setelah itu, 
dilakukan pengujian alat dan pengamatan 
parameter. 
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a.  Desain Alat 
Alat pengiris serbaguna umbi-umbian 
adalah alat yang dirancang untuk mengiris 
umbi-umbian dengan menggunakan alat tena-
ga penggerak motor listrik, dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 1. Komponen Alat Pengiris Serbaguna umbi-
umbian. 
 
1. Rangka Alat 
2. Penutup Rangka 
3. Penutup Pisau 
4. Magazine 
5. Pisau 
6. Piringan Pisau 
7. Shaft 
8. Pillowblock 
9. Motor Listrik ¼ PK 
10. Pulley Ø30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  Diagram Alir Proses Penelitian 
 
Gambar 2. Diagram Alir Proses Penelitian. 
 
c.  Metode Analisa Data 
Dibawah ini ialah perhitungan untuk 
mencari nilai dari Daya, Gaya, Torsi, Ke-
cepatan Putaran, dan Kapasitas Efektif Alat: 
1.  Mencari nilai daya (P) 
Nilai daya dapat dirumuskan berdasar-
kan putaran poros: 
)1.2(..........
60
2 nT
P


 
Dimana: 
P: Daya (watt) 
T: Torsi (N.m) 
n: Putaran poros (rpm). 
 
2.  Mencari nilai gaya (F) 
Gaya ialah suatu besaran yang dapat 
membuat suatu benda yang tadinya diam 
menjadi berpindah tempat, gaya  dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
F = m . g ................ (2.2) 
Dimana: 
F: Gaya (N) 
m: massa (kg)  
g: percepatan gravitasi (10 m/s) 
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3.  Mencari nilai torsi (T) 
Besarnya torsi merupakan hasil perkalian 
gaya dengan jarak terhadap sumbu, torsi da-
pat dirumuskan sebagai berikut: 
 
T = F . r ..................(2.3) 
 
Dimana: 
T:Torsi (N.m) 
F: Gaya (N) 
r: Jarak terhadap sumbu (m) 
 
4.  Menentukan panjang sabuk 
  )4.2......(
)(
2
2
21
21





 

x
rr
xrrL 
 
Dimana: 
L:Panjang sabuk (mm) 
x: Jarak sumbu poros (mm) 
r1: Jari-jari pulley penggerak(mm) 
r2: Jari-jari pulley yang   digerakkan (mm) 
 
5. Kapasitas kerja alat 
Waktu
dihasilkan yangProduk 
Alat Kapasitas 
 
...(2.7) 
Dimana: 
Kapasitas alat (kg/jam) 
Produk yang dihasilkan (kg) 
Waktu (jam) 
 
3.  HASIL ANALISA DAN PEMBA-
HASAN 
a.  Analisa 
Kebutuhan daya adalah besarnya daya 
yang digunakan untuk mengiris umbi-um-
bian. 
Diameter piringan pisau:  
390mm=0,39 m 
Jari-jari piringan pisau:  
185 mm = 0,185 m 
Tebal piringan pisau : 3 mm 
Massa jenis besi       :7,85 kg/liter 
1) Volume piringan (V)  
= π r² x Tebal piringan pisau  
= 3,14 x 185² mm x 3 mm 
= 322399,5 mm³ 
= 0,3 liter 
2)  Massa (m)  
 = Massa jenis besi x V 
= 7,85 kg/liter x 0,3 liter 
= 2,3 kg 
3)  Gaya pada pisau (F) 
 = m . g 
 =2.3kg x 10 m/s2 
 = 23 N 
4) Torsi yang bekerja pada pisau (T) 
T = F . r 
   = 23 N x 0,185 m 
   = 4,2 Nm 
5)  Daya yang dibutuhkan untuk mengge-
rakan pisau (P) 
60
2 nT
P


 
60
Nm 4,2 x rpm 336 x 3,14 x 2

 
= 147,7 Watt  
= 0,197 Hp (1 Watt = 0,00134 Hp) 
Oleh karena itu dipilih dengan 
menggunakan motor listrik dengan daya 
sebesar 0,25 Hp. 
 
6) Analisa perhitungan pulley dan 
 v-belt 
Daya motor listrik: 0,25 Hp 
Putaran motor (n1):1400 rpm 
Diameter pulley motor (D1): 30 mm 
Diameter pulley piringan (D2): 125 mm 
Jarak antar sumbu poros (x): 330 mm 
a. Putaran piringan pisau (n2) 
2
11
D
D  x n

 
mm 125
mm 30 x rpm 1400

 
= 336 rpm 
b. Panjang sabuk (L)  
 





 

x
rr
xrrL
2
21
21
)(
2
 
=3,14(15mm + 62,5mm) + 2(330  
  mm) +
mm 330
mm)² 62,5 -  mm (15
 
= 243,3 mm + 660 mm + 6,83 mm 
= 910,13 mm 
= 35.83 inchi (1 mm = 0,03937 inchi) 
Jadi V-belt untuk sistem transmisi alat 
pengiris kentang ini adalah V-belt tipe A-36. 
 
b. Pembahasan Alat Pengiris Serbaguna 
Umbi-umbian 
Alat pengiris umbi-umbian ini adalah 
sebuah alat yang dirancang untuk mengiris 
umbi-umbian, walaupun bisa digunakan juga 
untuk buah dan sayuran lain. 
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Gambar 3 Alat Pengiris Umbi-umbian. 
 
1.  Prinsip Kerja Alat Pengiris Serbaguna 
Umbi-umbian 
Prinsip kerja alat pengiris umbi-umbian 
ini dengan menggunakan rotor berpisau de-
ngan penggerak motor listrik. umbi-umbian 
yang sudah dicuci dan disikat kulitnya di-
masukkan ke dalam Magazine kemuadian 
piringan yang ditengahnya terdapat pisau, 
akan berputar karena digerakkan oleh motor 
listrik. umbi-umbian akan teriris oleh pisau 
pengiris dan umbi-umbian yang telah teriris 
akan keluar melalui penutup pisau. 
2.  Kapasitas Efektif Alat Pengiris Kentang 
Kapasitas efektif alat didefenisikan 
sebagai kemampuan alat dan mesin dalam 
menghasilkan suatu produk (kg) persatuan 
waktu (jam). Dalam hal ini kapasitas efektif 
alat dihitung dari perbandingan antara ba-
nyaknya umbi-umbian yang diiris (kg) de-
ngan waktu yang dibutuhkan selama proses 
pengirisan. 
 
Tabel 1 Kapasitas Alat Pengiris Serbaguna Umbi-
umbian 
 
 
 
Gambar 4. Hasil Irisan Pada Kentang. 
 
 
Gambar 5Hasil Irisan Pada Ketela 
 
 
Gambar 6 Hasil Irisan Pada Talas 
 
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh 
waktu yang dibutuhkan untuk mengiris umbi-
umbian pada percobaan kentang selama 51,41 
detik. Lama waktu yang dibutuhkan untuk 
percobaan Ketela  yaitu 43,59 detik. Dan 
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untuk percobaan tales dibutuhkan waktu sela-
ma 51,96 detik. Dari hasil ini diperoleh 
kapasitas efektif alat sebesar 71,28 Kg/Jam. 
 
3  Spesifikasi Alat Pengiris Serbaguna 
Umbi-umbian 
Berikut ini ialah spesifikasi dari alat 
pengiris serbaguna umbi-umbian: 
 
Tabel 2. Spesifikasi alat pengiris serbaguna umbi-
umbian 
 
 
4.  KESIMPULAN 
a) Prinsip kerja alat pengiris umbi-
umbian ini tidaklah rumit, yaitu 
dengan motor listrik yang dihu-
bungkan ke poros dengan meng-
gunakan pulley dan V-belt dimana 
motor listrik akan memutarkan 
poros yang terhubung dengan 
piringan pisau dimana diantara 
sisi-sisi piringan terdapat pisau 
pemotong yang akan memotong 
umbi-umbian. 
b) Kapasitas efektif alat pengiris 
umbi-umbian ini adalah 71,28 
Kg/Jam. Diperoleh dari hasil rata-
rata dari Kentang 67,85 Kg/jam, 
Ketela 77,5 Kg/jam, Talas 68,5 
Kg/jam. (67,85+77,5+68,5):3= 
71,28 Kg/jam 
c) Daya motor yang dibutuhkan un-
tuk menggerakan alat pengiris um-
bi-umbian ini adalah 0,197 Hp 
oleh sebab itu cukup dengan 
menggunakan motor berkapasitas 
0,25 Hp sudah cukup untuk meng-
gerakan alat pengiris umbi-umbian 
ini. 
d) Kecepatan motor listrik ialah 1400 
rpm yang kemudian di transmisi-
kan dengan 2 pulley yang memili-
ki diameter 30 mm dan 125 mm, 
akibat dari sistem transmisi terse-
but rpm direduce menjadi 336 
rpm. 
e) Pada alat pengiris umbi-umbian 
ini sudah di desain sedemikian ru-
pa supaya bisa dioperasikan de-
ngan manual dan menggunakan 
motor listrik, karena pada bagian 
ujung poros terdapat bagian untuk 
meletakkan tuas untuk memutar 
poros dengan manual.  
 
Daftar Notasi 
P = Daya (watt) 
T = Torsi (N.m) 
n = Putaran poros (Rpm) 
F = Gaya (N) 
m = Massa (kg) 
g  = Percepatan gravitasi (10 m/s²) 
W = Berat (N atau kg.m/s²) 
R = Jarak terhadap sumbu (m) 
D1 = Diameter pulley yang 
   Digerakan (mm) 
D2 = Diameter pulley 
   penggerak (mm) 
n1  = Putaran pulley penggerak  
   (Rpm) 
n2 = Putaran pulley yang digerakan 
   (Rpm) 
L = Panjang sabuk (mm) 
X = Jarak sumbu poros (mm) 
r1 = jari-jari pulley penggerak (mm) 
r2 = jari-jari pulley yang digerakan 
(mm) 
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